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第3回 11月4日 (木) 7･8限 (14:50-16:20)
場所 基礎教育棟 1階 G-103教室
｢家族生活と法律- 結婚と離婚｣について
授業後､検討会を実施した｡しかし､参加者が激減し､低調な検討会に終わった｡





































第6回 平成12年6月13日 (火) 5･6限 (13:10-14:40)
科目 ｢初等体育科教育法｣(教育学部専門教育科目)
担当 出原泰明 教育学部教授





























第10回 平成13年1月26日 (金) 9･10限 (16:30-18:00)
科目 ｢精密物質実験B｣(システム工学部専門教育科目)




第11回 平成13年6月8日 (金) 5･6限 (13:10-14:40)
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第13回 平成13年6月29日 (金) 5･6限 (13:10-14:40)























































テーマは ｢わが国都市計画の仕組み :都市計画事業 (市街地再開発事業等)｣､授業後､検討会を地域共同研究
センター2階相談室にて実施した｡民法を専攻する筆者にとって､内容面で極めて興味深い講義であり､他の回
の講義も拝聴させていただきたく感じた｡





































































































































日本私立大学連盟編 『大学の教育 ･授業を考える 1大学の教育 ･授業をどうする- FDのすすめ』東海大学出版
会､1999年









和歌山大学 ･魅力ある大学授業を研究する会 『平成13年度和歌山大学 ｢大学特別経費｣研究報告書 ･公開授業と授業
改善』､2002年
吉田雅章 ｢和歌山大学におけるFD- FD後発校における暗中模索- ｣『IDE- 現代の高等教育』No.412､
1999年
吉田雅章 ｢FD活動と『PL法』｣『経済理論』295号､2000年
吉田雅章 ｢和歌山大学におけるFDの実践報告｣『京都大学高等教育研究第6号』､2000年
吉田雅章 ｢公開授業 『日々のくらしと法律』と授業改善｣『メディア教育開発センター研究報告第21号』､2001年
吉田雅章 ｢法学教養科目における授業改善｣『経済理論』302号､2001年
吉田雅章 ｢組織のFD活動と個人の授業改善｣『京都大学高等教育研究第7号』､2001年
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